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RECHERCHES 
Ceci est un complément à un article de départ : 
On the Hausdorff dimension of the spectrum of Thue-Morse Hamiltonian 
(Qinghui Liu and Yanhui Qu) publié sur arxiv.org 
(arXiv : 1410.1856v1 / 17 septembre 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajout d’une perturbation récurrente et dégressive dans la trace 
polynomiale de Thue-Morse Hamiltonien. 
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